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Spirit and Behavior of Farmers Attaching to Build up the Flower Greenhouse 
Diversified Farming System in Rice Monocultivation Area ; Shonai 
District. Yamagata， Pref. JAPAN 
Toshiyuki HOKIMOTO 
Section of Distributive Science in Agricu1tura1 Products， Faculty of 
Agriculture. Yamagata University， Turuoka 997， Japan 
(Rec巴ivedSeptember 1， 1997) 
Summary 
The sit¥lation of rice farming is becoming worse and worse， but the spirit and behavior of pesants 
are stil the same. Where can we find out the breach of this situation? In this paper， the author pays 
attention on the Spirit and behavior of farmers attaching to build up the flower greenhouse diversified 
farming system in rice monocultivation area. By the int巴rviewmethod， questionnaire， and multivariate 
analysis， the author tries to d巴scribethe spirit and behavior of active farmer 
The nature of the farm business cannot be properly understood without reference to the family that 
operates it. The family structure and attitudes of farmhousehold members affect the farm structure 
and performance. In the case of the flower greenhouse diversified farming system in the shonai district， 
we can find out that the young farmer who lost their parent early in their lifetirne is symbolic core 
person of the rural farming system 





















































理念型としての複合経営展開の担い手経営者像の明確化 の1，12H章、円をピークとして大幅な減少傾向にあ り， 1995 
表l 農業粗生産額の推移一庄内 単位:100万円
合計 米 麦豆等イモ類野菜計果菜類葉茎類穂菜類果実 花き ，.苗他畜産計肉用牛 乳用牛 豚 鶏
1985年 割合 1∞z 69見 1% 0% 7% 4% 1% 2% 3% 0首 0% 19官 4% 2百 10% 3% (10万円)12，170 77，509 1，196 519 7，945 4，799 U33 1.l13 3.174 129 336 20.903 3.956 1.768 1，仰3.561
1985 10 1∞ 10 10 1∞ 1∞ 10 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 1∞ 10 10 10 
1986 94 95 90 8 97 10 97 87 71 109 108 91 9 102 87 8 
9 1987 86 83 13 93 10 19 9 94 85 161 10 82 94 92 81 6 
8 1988 81 79 13 86 12 12 103 94 62 20 96 76 90 91 74 61 
5 1989 8 8 131 91 121 134 118 91 84 245 93 74 85 93 69 6 年
1990 84 81 17 97 128 138 132 98 92 321 101 73 68 84 74 72 対
比 191 82 78 10 98 141 152 154 101 92 399 10 73 69 75 75 67 
伸 1992 81 79 69 68 138 151 152 90 85 416 14 6 58 68 71 57 
ぴ 1993 78 78 28 70 138 151 163 80 75 602 127 57 49 64 60 52 
率 1994 82 82 24 64 150 175 150 82 85 705 10 54 51 61 56 50 
1995 71 68 29 6 145 164 156 83 85 721 107 54 52 50 56 53 
1995年 (1∞万円)80.170 52，380 350 340 1，540 7，890 2.230 WO 2，690 930 360 1，370 2，050 890 6，540 1，880 




表2 農業粗生産額(花き)の推移 一 1985年対比伸び率
全国 東北 山形 庄内 鶴岡 田川管内 余白 |藤島立川 羽黒獅引 =JII覇日蓮藩
1985年(1∞万円)228.863 8.203 1.001 129 12 94 24 14 11 6 23 16 。。
1985 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1986 102 96 114 109 117 106 192 71 9 100 100 88 
9 1987 114 117 144 161 217 134 242 107 45 50 109 125 
8 1988 126 140 169 200 200 161 321 143 82 50 91 131 
5 1989 139 174 196 245 233 180 383 150 64 67 91 150 
年
対 1990 168 218 237 321 258 283 525 307 100 83 91 375 
比 1991 185 245 282 399 542 296 554 286 182 150 109 313 
{申 1992 185 268 291 416 625 288 525 364 145 167 70 319 
ぴ 1993 194 300 344 602 1.225 356 717 400 173 283 143 231 
率 1994 194 315 380 705 1，333 330 583 429 182 333 130 250 
1995 198 333 400 721 1，583 351 583 429 182 333 174 313 
1995年 (1∞万円)452.9即 27，300 4，000 ¥930 190 330 140 m 20 20 40 50 。。
資料:r生産農業所得統計j各年次より



















指す)には及ばないものの，生産額の大幅な増加がみら で1，854戸， 70.6% (対販売農家割合は76.7%)，余目町は









あるが，全国で約2倍，東北でも約3倍という伸び率と さて，本節と次節では， 1996年度秋に， J A鶴岡花き
69 
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生産部会138名，および ]A庄内たがわ新余目支所管内 活を分離すべき 」
(旧新余目農協)の花き生産部会員108名の合計246名を ② 農業の企業的経営の可能性にかんする質問
対象に行ったア ンケート調査結果(有効回答数142名 「農業は今後企業のように運営されなければならないと













































るために， 意識構造を互いに独立かつ基本的と考えられ 多く 指摘される基本的価値意識である.前者の生業的経
る個別要素に分解し，そのうえで実態に即して総合する， 営者意識とは， 農業を「自然の営みのなかで， 生命に直
という手順で分析を進めてゆくこととした. 結する食糧を生産する尊い職業Jとして，な りわいの方
すなわち，アンケートに盛り込まれた数ある質問項目 向をむいて考える経営者意識である.それに対して後者
のなかで，施設問芸作に取り組むうえでの「基本的価値 の近代的な経営者意識とは， 農業を「なり わい」から








ないと思う. b.農家も他の職業と同じよ うに経営と生 庄内地方における農業所得拡大方策を考えると， 受動的
70 































一O.1 ーO.05 O 0.05 
??
0.15 
固有値 寄与率 累積% 相関係数
11 0.6989 69.9% 69.9% 0.8360 












ー0.08-0. 06 -0.04 -0.02 0 0.02 O. 04 0.06 O. 08 O. 1 O. 12 
輔而; 面有値 寄与率 累積% 相関係数|
1 0.7296 48.6% 48.6弘 0.85421


































鶴岡市 余目町 調査農家 (参考) 1995農業センサス
販売金額合計 砂丘地帯 平場水団地帯 平場水田地帯 合計 全販売農家(鶴岡+余目)(B) 
50万円未満 93 2% 
50~100万円 363 10% 
100~200万円 457 12% 
200~300万円 2% 2% 2 382 10% 
300~500万円 5 11 % 7 13% 12 712 19% 
500~700万円 10 21% 11 21% 21 636 17% 
700~1000万円 3 7% 15 32% 21 40% 39 599 16% 
1000~1500万円 13 30覧 12 26% 11 21% 36 375 10% 
1500万円以上 27 63句 4 9% 31 187 5% 




鶴岡市 余白町 調査農家 (参考) 1995農業センサス
世代別 砂E地帯 平場水団地帯 平場水田地帯 合計 全販売農家(鶴岡+余目)(B) 
20~29才 勺t O. 2% 
30~39才 6 14% 15 32% 2 4% 23 247 6% 
40~49才 23 53% 20 43% 30 58% 73 1， 128 30% 
50~59才 10 23% I 23% 10 19% 31 1， 141 30% 
60才以上 3 7% 2% 10 19% 14 1，281 34% 




鶴岡市 京目町 詞査痩家 (参考) 19%農業センサス
規模階層 砂丘地帯 平場水田地帯 平場水団地帯 4Eb3h 量ロt 全販売農家(鶴岡+余目)(B) 
O.lha未満 2% 1 O. 3% 
O. 1 ~O. 3ha 21 1% 
0.3~0.5ha 229 6% 
O. 5~ 1. Oha 2% 489 13% 
1. 0~ 1. 5ha 3 7% 2% 2% 5 377 10% 
1. 5~2. Oha 2% 4 9% 2 4% 7 370 10% 
2.0~2 . 5ha 7 16% 3 6% 5 10% 15 358 9% 
2. 5~3.0ha 8 19% 7 15% 6 12% 21 368 10% 
3. 0~4. Oha 12 28% 16 34% 15 29% 43 658 17% 
4.0~5.0ha 8 19% 6 13% 11 21% 25 458 12% 
5.0~7.5ha 2% 10 21% 9 17% 20 402 11% 
7.5ha以上 2% 2 4% 3 63 2% 







鶴岡市 余目町 調査農家 (参考) 1995農業センサス
規模階層 砂E地帯 平場水田地帯 平場水団地帯 合計 全販売農家(鶴岡+余目)(B) 
1a未満 2% 37 
1~5a 5 11 % 17 33% 22 487 
5~10a 14 30% 19 37% 33 214 
1O~20a 5 12% 16 34% 12 23% 33 159 
20~30a 6 14% 4 9% 2 4% 12 70 
30~50a 21 49% 5 11% 2% 27 65 
50a以上 12 26% 2% 13 9 





花き販売金額 砂丘地帯 平場水田地帯 平場水田地帯
50万円未満 32 23% 3 7% 13 28% 16 31% 
50~100万円 30 21% 10 23% 9 19% 11 21% 
100~200万円 31 22% 9 21% 10 21% 12 23% 
200~ 300万円 18 13% 8 19% 4 9% 6 12% 
300~500万円 15 11% 7 16% 3 6% 5 10% 
500~700万円 8 6% 3 7% 3 6% 2 4% 
700~1000万円 3 2% 2 5% 2% 
1000~1500万円 4 3% 4 9% 
1500万円以上 O. 7% 2% 






















れる. ⑦ 施設面積規模の階層分布 (表6参照)では，販売金
① 経営主の世代階層別分布(表4参照)では，販売農 額別階層でもみられたように，鶴岡砂E地域における施
家平均が40代， 50代， 60代とほぼ均ーな分布を見せてい 設面積の巨大さがまず指摘される.
るのに対し，花き農家の場合は， 40代の世代階層に分厚 ③ さらに，平場水団地帯の鶴岡と余目を比較すると，
く分布する傾向が地域を問わず顕著である. 余目の施設規模の階層分布が，施設を所有する販売農家
74 





































近代化軸 1 4.b 














































50'" 100万円 | 一72.01 -53.21 -81. 5 
100"'200万円
200"'300万円 -5.61 -21. 41 20.0 
300"'500万円 -33.21 -17.11 -10.0 
500"'700万円 -10.71 一13.21 -19.0 
700'" 1 000万円 -2.31 4.91 13.6 
1000"'1500万円 12.01 一1.81 1.6 
1500万円以上 7.51 13.1 1.0 
20"'29才
30"'39才 22.01 19.51 14.5 
40"'49才 3.01 -3.91 0.4 
50'" 59才 -11.81 -4.41 2.4 
60才以上 -39.71 -9.71 -30.7 
O. 1ha未満 -8.21 -21.41 -17.9 
O. 1 "'0. 3ha 
0.3"'0.5ha 
O. 5"'1. Oha -5.61 10.31 -81.5 
1.0"'1.5ha -38.81 -32.01 -17.4 
1. 5"'2. Oha -6.51 0.91 5.7 
2. 0"'2. 5ha -3. 1 -8. 21 1. 3 
2.5"'3.0ha -19.51 20.31 0.5 
3. 0"'4. Oha -2.91 -6.81 一7.8
4. 0"'5. Oha 19. 1 19.61 13.2 
5.0"'7.5ha 9.21 -8.91 2.8 
7.5"'10.0ha 35.21 -53.21 48.9 
100坪未満 -45.91 -20.61 4.3 
100'" 199坪 -11.81 -29.41 7.8 
200"'299坪 -1.51 -9.21 -22.2 
300"'399坪 24.21 24.41 25.2 
400三生99毘.ー 1.....…・??:.} l...・... ー ~.~.:. . .H …… O. 3 
500コ599黒 ...1 … .. ごp.:.n.... 二20 ・.9.1.  … 二犬6.二巳
R明00-三:ご士三7て-6ω9里樫 ..1 “ 8乱.よム:二4乱lし 3話6.2引 .1....し ……….…….….吋.…………..3却o二ム:二.
70∞0"'79ω9坪 3犯5.2引ロ2.7叶 6.5 
80∞0"'899 坪 | 一寸8.2引 2却8.0叫口3.9 






































家族類型 砂丘地帯 平場水田地帯 平場水田地帯
若年一世代型 17 12% 7 16% 10 21% 
親早期死亡型 12 9% 4 9% 7 15% 2% 
壮年二世代型 23 16% 9 21% 6 13% 8 15% 
一世代型 38 27% 11 26% 11 23九 16 31% 
後継者なし型 33 23% 4 9% 12 26% 17 33% 
後継者確保型 12 9気 8 19% 2% 3 6% 
その他 7 5% 7 14% 
不明










































| 経営拡大軸 l 古代化軸 1 花扉吾萌
全体 0.0 0.0 0.0 
若年二世代型 11.8 21.6 5.5 説草期元正塑 r....45.:4. . .T ...4iCf. ..1 … 47.6 
壮年二世代型 | 一7.2 o. 6 ー12.3 
一世代型 -8.9 一18.1 -6.2 
[僻 説じ型 l 当日 i -27 1 76 
後継者確保箆 L:::: ::: : :: :::::~ :5.: I:::::::: :: : :::]:: ::::::::::::::::II: : : :: :::: ::::::: :r: : :::::::::: : : :~I9. : ::? 









合計 1 4.01 22.41 33.91 -5.81 -28.21 12.71 33.9 
堅1700万円未満
主 17..99三 1000五円 ...J..~.Z..L. Al.... …1.........J.9.，..~L.・… L:::.?.3..:..2..l.
額 11000~1300万円卜19.7卜53.21 1 -18.01 10.3 
ヰ 11300~1500万円 1 22.41 80.91 45.61 1 -53.21 10.31 80.9 
昔 11500~1700万円 1 -9.31 -21. 41 1 13.81 -53.21 80.91 10.3 
全 ITióó二2000万円 r...~Lï:".ir..4.5.~.6T.........F3"i:.eir::.5"3:.ir........T.. 10. 3 














5l2"ooo万円以。王 ri4.Sr:::t.6T 125.6[-5.61 一5.61 35. 2 
注)鶴岡・余目花き部会全構成員対象の山大農学部アンケート調査(1996)より
記載の数字はプラス方向が肯定的志向を示し 絶対値の大きさはその程度を表す






































































全体 若年 親早期 壮年 一世 後継者 後継者
二世 死亡型 二世 代型 なし型 確保型
代型 代型
合計 -6.8 26. 5 50.5 7.8 21. 9 30. 4 17. 3 
販 700万円未満
売 ー ー
金 700~1000万円 6. 5 55.4 81. 5 45.6 
額 1000~1300万円 49. 7 -81. 5 17.9 81. 5 
( 1300~1500万円 9.3 55. 4 45.6 81. 5 10. 6 45.6 15.5 経
営 1500~1700万円 -15.5 81. 5 20. 0 -37. 5 15.5 45. 6 
全 1700~2円00‘ 0王万円- 4. 3 -17.9 55.4 3.3 45. 6 -17.9 体











合計 1 6.1120.91 46.81 2.11-13.71 -3.81-53.2 
1. O~ 1. 5ha 
1. 5~2.0ha 1-21.41 1 10.31 1 -32.0 
水 12.0~2. 5ha 1 -21. 41 1 10.31 -53.2 
問 12.5~3.0ha 1 36.21 80.91 80.91 13.81 1 -53.2 
面 13.0~4. Oha 1 12.81 33.91 13.81 80.9卜13.71 12.7 






1. O~ 1. 5ha 
1. 5~2. Oha 
水 12.0~2 . 5ha 
回12.5~3. Oha 
面13.0~4. Oha 
積 14.0~5. Oha 










上O~ 1. 5ha 
1. 5~2. Oha 
水 12.0~2. 5ha 
田12.5~3. Oha 
面 13.0~4. Oha 
積 14.0~5. Oha 















45.61 -81. 5 
45.61 45.61 20. 01 
1. 01 45.61 55.4卜24.9
50.51 卜81.5 
45.61 1-81. 51 -1. 4 
















代型 l 附 型 し型
合計 1 -8.51 1 80.91 5.01ー13.71-5.21一53.21-21.1 
L9~1. 5..h..él: ... .... ... .. .I.. ..)9:.~L............. .I.. ....... . . .... . .J .. . . ..... . . ....L............L..1.Q:...3. .I 
1. 5~2. Oha 1 45.61 1 80.91 10.31 
水 12.0~2. 5ha 卜15.11 1-21. 41 -53.21 10.3 
田 1 2.5~3. 0ha 1 -1.01 卜53.2112.71 1 10.3 
面13.0~4. Oha 卜19.51 1-19.71ー2.11-19.71 1 -53.2 
積 14.0~5.0ha 111.91 1 80.91 10.3110.3112.11 1 -53.2 
5. 0~7 . 5ha 卜11.81 1 13.8ト20.31 




E全体 |若年 |親早期 |壮年|一世 |後継 |後継者 |その他
|二世 |死亡型 |二世|代型 |者な |確保型
代型 代型し型
金主 3. 8 55.61 16. 11ー14.91-29.1 55. 6 
1. 5~2. Oha 1 25.01 1 55.61 -5.61 
田12.5~3. Oha 1 -60.91 1 -72.01 
















合計 1 0.51 1 45.61ー14.9118.21 -4.41 50.51 -26.3 
1.: 9:::::J.:...5..h..él: ..... ...... . .. I...~.u).:.H...... ... ..I. ...... ...... . . .. ..1 ... ..... . ..... L. .. ..... . ..J:J.~:. . .5. .I 
1. 5~2. Oha 卜15.51 ー15.5ト15.5 
水12.0~2 . 5ha 卜16.71 1-48.51 1 15.1 
回12.5~ 3. Oha 卜26.51 1 55.4卜39.11 1 -48. :i
面 13.0~4. Oha 一7.01 1 -30.81 32.81 -2.31 1 -51.0 
積 lïi:."ö~5".".Öiïa... ... .... l.2"i~ : Ë:;r............l ......45~..6r:::áC.5r2if.5r4g~.5r...........I.::: ï5:5 
5. 0~7. 5ha 1 14.21 1 50.5ト11.81 45.6 























































































1975 水稲中型機械化 昭和50年頃、水稲作中型機械化 貨体系がほぼ完成し、トフク9 ・田植機・コンパ
貫体系が完成
イ5取0ン緩年・産い乾も米燥全は機体、と庄のい内8う2主地%と要方農の全用平国機均嫌単高を収い装が自備主62し涜OkたigE/自米10己a率完とし結な、う型歪全』経国営ーもを出釘現録し。始自め主る流。 昭和~米の








1980 昭和55年を境に、主要農用機械の大型化・利便化が積極的に追求され始める。ま 7.6 
たの、屋昭外和就5労5年形以態降のは、般土化地に高よ臓りの、農農地地のへ売の買波は及漸、小滅規。模農家の農地所有のままで
1981 転作強化(水田利用 昭和56年より、水田利用再編対策第2期がはじまり、転作率が13.7%へとはねあがると 13.7 
再編対策第二期) 集同時団に化、が三進年め間ら固れ定るさ肉れる。転作強化への対応として、集落単位での、 転作団地化ー
1982 昭和57年の自主流通米比率は99.6%の高い販売費率を配録、年内販売も50%となる。 13，7 
1983 13.7 
1984 昭合和化5、9年、需ニシ給キのの緩地和盤か沈ら下買い手市きや場か化れし始、サめサるーシキ対コシヒカリの本格的な競 11.6 
ササ がささ る
1985 11.5 
1986 11.8 ￥21，987 
1987 転作強化の般化 昭和62年以降、水回農業確立対策(米需給均衡化緊急対策を含む)1=より、 20%に近 17，3 ￥21，934 
策(水)田農業確立対 い転作率が一般化する。
1988 19.3 ￥22，004 
1989 19，3 ￥21，503 
1990 米流通自由化の時 平成2年、自主流通米価格に市場原理を導入した「自主流通米価格形成の場Jがス 19.6 ￥21，677 
代幕開け ヲート、豊作による自主流通米の過剰基調のなかで庄内ササニシキは価格ダウン。
1991 19.8 ￥20，488 
1992 平成4年、新品種はえぬき、どまんなかがス骨 ト 16，8 ￥20.972 
1993 全国的な大;令害 14.8 ￥22.124 
1994 12，7 ￥19，1751 
1995 新食糧法の時代へ 平成7年10月31目、食糧管理法が廃止され、 1月1日より新食糧法が施行さる 14.4 ￥18，171 



































1987 /¥フの県外出荷が始まる 38.860 1.590 





1989 キまるク、カ ネ シヨンの県外出荷が始 66，610 J者A約重量3岡0名花ほき生どで産発部足会aが、生産 6，350 
1990 ストック 億円突破。」れまでの庄内 文阪の花の万博で.7ルストロメリア、 77，110 東京北足立市場の第 花きセリ 17，370 
花き生産組合を庄内花き生産組合連 トルコギキョウが金・銀・銅賞に入賞。 人との出会いで、組織の方向
合会に組織再編。 農協の組織加入体 高い品質が全国的に評価され 性、理念、技術等が定まる。トル
制となる。初代会長に佐厳正視氏 る。 コギキヨウを中心とした;羊花の
1仲(余介目呈町阻〉害が情選同任牢され団事、産躍地。旦基盤の強 生産を加速。
1991 120.900 32，0901 
1992 109.700 48，950 
1993 ハ億円突破。ロ・ノトを固め庄内ブフン 140，020 99，1501 
ドを振興する目的で、庄内の四季彩
|ヰのユョダFうン手ボtc 目ー巨ール-1'箱重量 戸使司Z用~~開信始。 トJレコギ





1995 広域合併lーよりJA庄内たがわが発 広域合併冗出荷体制を契機 136，990 生産者数、販売金額ともに庄肉 182.740 
足し、一元出荷を開始。 に、地域差を利用した出荷時期 第1位の組織へと成長する。部
のな絹延轟長轟軍と、堂ロEッ里会ト集が約悶とまいるう新た 会員数も150名を突破。
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表2 家族類型からみる産地形成過程
花き書量借関
余目 水田地帯 (鎗岡) 砂丘地帯始年次
1973年以前









1983 • * • 1984 1985 0・v • *<) 1986 +++ O 1987 く>T
1988 v O 
1989 <)<)・ O *・6.
1990 0・・ 000*食。。く〉。 00<) 
0・・・
1991 。く〉・ ooo*@<)<)・ム *@<)+6. 
1992 。@<)<)・ム 0*・・+ 06. 




1995 ム O@<)<)・ O食。@@@6.6.
6.ム
1996 。 女<) 。<)6.
表23 花き栽培開始年次別の意識構造(経営近代化志向)
花き栽培開始年次 全体 鶴岡砂丘地帯鶴岡水田地帯余目水団地帯
1984年以前 一7.6 ~53 . 2 10.3 -1. 5 .........，...... ............ 
19 8 4. ~88年 13.2 36.2 45.6 -i.8 ............ ..・
1989~90年 13. 1 29.7 33.6 -32.0 
‘ 骨骨骨骨 '骨骨'骨 骨骨 骨骨 . 骨 骨骨骨'ー'・・ ... 
1991 ~93年 -3.8 -0.3 2.1 -15.6 




花き栽培開始年次 全体 鶴岡砂丘地帯 鶴岡水田地帯 余 白水田地帯
1984年以前 一2.9 -8. 2 55. 6 14.7 骨骨骨 骨φ ，
19制~開年 1.7 35. 2 <18.8 -0. 5 ... ・
1 989~90年 4.6 -6.5 1.7 -19.9 ..ー 圃 唱・... ............ 
1 9 9 41 年~9以3年降 一O.5 8. 4. -0.8 ー7.8















1984年以前 11. 5 17.9 -17.9 -8. 7 .........降、 骨骨
1984~88年 6. 0 25. 3 45.6 9.2 ・ー ・ーーー ー1989~90年 11. 7 -3. 7 25.5 5.3 -・ ー， .，.....ー....1991~93年 6.2 4. 9 -1. 1 18.3 
1994年以降
ー.ー..... ・ー. ー......
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